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lA, dinsel seuesplendidvolumimpresaBerlín1'any1929.S'hi dibuixala
I A.C.A.,Cancelleria,Reg.1579,f. 61v-62r.A partird'ací,totselsdocumentsdeIsregis-
tresde la secció de Cancelleriade l'Arxiu Reial de Barcelona, serancitatspreceditsde la sola
abreviaturaReg.
Revistad'Historia Medieval4, pp.65-100




























2 F. BAER:Die Juden im christlichenSpanien,Erster Tei!. UrkundenundRegesten.Berlín
1929, pp 436-444.
3 Y. BAER:Historia de los judíos en la España cristiana, Madrid 1981,p. 326. NEUMAN,
A.A.: TheJews in Spain. Fi1ade1fia1942,vol. n, p.237,es mostraencaramésdominarper tesis
preconcebudes:ometles dadesnegativesdel personatge,i en mencional' aspecteque ell téper
positiu, queés1'acostamenta la monarquia,presentarcom desinteressat.
4 U. DEIBEL:«La reynaElionor de Sicília», Memorias de la Real Academiade BuenasLe-
tras deBarcelona 10(1928)pp. 436-437.
5 D. ROMANO:«Els jueus en tempsde reTe el Cerimoniós (1336-1387»>,Anuario de Estu-
dios Medievales,Annex 24 (1989)pp. 113-131.
6 R. NARBONA:«Finanzasmunicipalesy patriciadourbano.Valenciaa finalesdeltrescien-
tos»,Anuario deEstudiosMedievales,22 (1992)pp. 485-512.
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alsjueusdeValencia,no hanpogutfer-hiaportacionsni interpretacions,
ignorantsdeles dadespublicadesperBaer1'any1929.7Les paginesque






















Alatzarfill d'enAstruch»i un «1afudaAlatzarfill querond'enSamuel
Alatzar».I2Senselesc1aríciesquepotseraportarienelsprotocolsnotarialsde
7 J. HINOJOSA:«En tornoa losjudíos valencianos:la recuperacióndeunaminoríaolvidada»,
Hispania,50/2,nol75 (1990),pp. 921-940.
8 J. RÉGNÉ:History 01theJews in Aragón. Regestaand Documents1213-1327.Jerusalem
(1978) n° 2444.
9 J. MILLAS:«Un manuscrithebraic-valencia»,Butlletidela BibliotecadeCatalunya,6 (1920-
1922)1925,pp. 341-357.
10RÉGNÉ,History... cit., n° 2.831
11RÉGNÉ,History... cit, n° 3.423
12A.R.V., Justicia Civil, n° 49, full solt. (n'he pogutdisposard'una fotocopia graciesa la
gentilesadel prof. Lluís Garcia Ballester)
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queno sabemdelcertquieren.14El novembrede 1367,encanvi,trobem
mencionatselstresgendresquealeshoresteniaJafudaAlatzar:Salomódela
CavaIleria,SalamiesNascíi AbrahamAffrasí,totstresresidentsaValencia.















desprésdeseparadala porcióadjudicadal rei Perei elsdiversosIlegats

































15Reg. 1579,f. 165v.AstruchXucran teniamotiusde malevolen~aenversJA, almenysdes
de 1363,qualli va fer retirarl' administraciódeIsbénsdeldifunt CresquesCohén,deLlíria. Cfr.
Reg. 1571,f. 67r,v, endataBarcelona7/11/1362:f. 82r-84r,en dataMontsó 23/1/1363;f. 105r,
endataMonsó 2/3/1363.
16 Reg.1579,f. 1O2v-1O5v,endataBarcelona2717/1370,publicadaperBAER:DieJuden...
cit.,n°302.Sobreaquestamissatgeriaconflictivahi hamaterialal mateixReg. 1579,desdelf. 51,
iaIReg.1577,f.192r.
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de 1370contraJA, i ell hi ésmencionat,precisament,comavíctimadeles
17 Reg. 1579,f. 106r-v,endataBarcelona2717/1370,indicadaperBAER:Die Judenoo.cit.,p.
442.
18 Reg. 1579,f. 1O9r,en dataBarcelona 1/10/1370.Aquesta«concesió»de la reinano fou
indicadaperBaer,quebéla va trobaral registre,potserperqueno vaentendreel joc de fons. Per
salvar l'expedient,la reinacomissionaunjurista perqueexaminésles quantitatsquelA haviade
restituira I'aljama (Reg. 1579,f. 123v,endataBarcelona3/10/1370),i ordenaal seuadministra-
dor quel'informés de lestallesdeIstresanysdarrers,con s'haviencollit i enques'haviendespes
(f. 124r-v,endataBarcelona8/10/1370).Tot fou papermullat.
19 Reg.1580,f. 57v,endataValencia25/8/1371.
20 Reg.1580,f. 56v-57r,enla mateixadata.DomingoCosta,I'homedepalladelA, fou
confirmatcom a batllede la jueria: f. 60r-v,en la mateixadata.
21 La denúnciaha estatpublicada i comentadaper E. LOURIE:Crusade and Colonisation.











pesta,la revoluciói subsegüentrepressiódela Unióvalenciana,i la política
autocraticapropiciadaperlareinaElionor,vanterpassarlA del'oposicióal
poder,onesmantinguédurantvint-i-cincanys,graciesalfavorqueli dispensa












méso menys»,el reii ella,la reina,exigirena l'aljamadeValencia14.000
Satis,i altrestants14.000Satisa lA i alsseusgendres.24Ambamenacesi
intimidacionsalsnuncisdel'aljama,lafudaAlatzarelsobligaatransigiramb
lacort« quelademandatostatauna»,rebaixadaa18.000SatiSqueespagaren
delesimposicionsgenerals del'aljama;25ambla qualcosalA nopaga,en
aquellademanda,ni300Satis.
22 Reg.1580,f.56r,endataValencia27/8/1371.Donsanysméstard,JucefLectoixcontinuava
conceptuatcon un criminós digne de dlstig: Reg. 1581,f. 188v-189r,en dataBarcelona3110/
1373.
23 Lesbandositatsdel'aljamadeMallorcaestrabenexplicadesbreumentperJ. MaMILLAS-
J. BusQUETs:«Albaranesmallorquinesen aljamiadohebraicoárabe»,Sefarad,4 (1944)pp. 275-
286.
24 Lademandao exigenciadeis14.000sousa l'aljamai aJA eelsseusgendres,estrabaal
Reg. 1575,f. 63r-64v,en data Barcelona2211111367.
25 Tampoc en aixo els nuncis no mentien. EIs 18.000 sous per la demanda conjunta foren
establertsambmanamentdela reina:Reg.1575,f. 9Ir-v, en data Barcelona111/1368.
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pertalqueleixendeterlos matrimonise facenaquensqueenvol, (...)de
maneraqueésgranconfusióaaquensqueenvolmal».





deIs reís. En unacartaa Guillem Colom, la reina Ii manavaque res callar els emulsde JA que
dejen que s'havia quedatels 18.000 sous, perquea ella li constavaque s'havien distribu'it
correctamenti queJA no n'havia rehuí pasmésdeIs queli corresponien:Reg. 1573,f. 7r-v, en
dataZuera20/2/1364.En aquestaocasió,els emulsdeJA eresJafuda Abdulaziz, Humer Tahuell
i Mossé fill de Jacob Porporell, sastre.Els jocs de númerosambque JA es va apropiaraquella
quantitat,plenamentaprovatsper la reina,estanexplicatsal Reg. 1573,f. 71r, endataBarcelona
30/9/1364;f. 84r-v,en dataLIeida 31/10/1364.
27 La reinatampocnodesconeixiaquestmaneigbrutdeJA quanaraIi foudenunciat.El
novembrede 1367manavaal porterPere Collell que obliguésJA a retornara I'aljama uns mil
sousdeIs6.400queell haviaordenatIliurar-li perdrapsd'or, rajolesdeceramica,a1cortinsd'argent
i altresjoies queli haviasubministrat,perqueles rajolesi els a1cortinserenobsequidel' aljama:
Reg. 1575,f. 57r-v,endataBarcelona3/11/1367.L' anysegüentdemanavadirectamenta l' aljama
duesdotzenesd'a1cortinsd'argentdauratsi trespomsd'argentdaurats«ebrescatso lavaraIsde
obramorisca»:Reg.1575,f. 126v,endataBarcelona24/4/1368.Els diccionarisdiuenqueels
a1cortinserenunamellad'escambellso tamborets.El fet quela reinaendemanésduesdotzenes,
























JafudaAlatzarhi assistí,i hi estaventambépresentsdossíndicsde
l'aljama,quecaptarenlesvoluntatsdelrei,lareinai el primogenit,amb400,





28 E. FELIU:«EIs acordsdeBarcelonade 1354»,Cal/s, 2 (1987)pp. 145-173.
29 Reg. 1571,f. 1O6r,endataMontsó 1/3/1363.Les voluntatsdeismembresdela CasaReial
es captaven amb or. Quan Sibil.la de Fortiil esdevingué reina, els arrendadors de les generalitats
de Catalunya I'obsequiaren amb 2.000 florins: ACA, RP, Mestre Racional, vol. 508, f. Iv.
30 Reg. 1537,f. 53r-55v,en dataMontsó 8/1/1363.Tambées trabaal Reg. 1536,f. 55r-57r.
31 Reg. 1571,f. 1O4v,ja indicatperBAER:Die Juden oo.cit.,p. 443.JA no fou pasI'únic jueu
familiar de la reinaElionor. També ho foren Jucef Abentaurell, torcimanyd'Elx, desdel 10 de
generde 1360;Mossé Abenabés,«ajudantd'obrerdeperles»,desdel 6 demaigde 1360;Salomó
SOfí, obrerde perles,d'Osca, desdel primer de setembrede 1360(Reg. 1564,f. 68r i 119r),i
Jucef Gabbay,dauradorde Barcelona,desdel 21 de desembrede 1361(Reg. 1571,f. 25r). La
llista de jueus familiars del rei Pere que dóna H. SCHADEK:«Die familiaren der aragonischen
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Spaniens32 (1988)ppl-147, no és completa.Hi falta JA,'que ho eraalmenysel 1362(Reg. 911,
f. 220r-221r)i fins el 1375(Reg. 1359,f. 50v). JA tambéfOil familiar de l'infant Martí rallY
abansde la sevamort:Reg. 2065,f. 75v-76v.
32 Reg.1571,f. 1O5v-1O6r.Observemla coincidenciadedatesambel donatiuindicata la
nota29.
33Reg. 1571,f. 134r-v.Teoricament,JA haviaderespondred'aquestsdinersal tresorerdela
reina.
34Reg. 1573,f. 74v-76v,en dataBarcelona2/9/1364.
35Reg. 1573,f. 72v-73r,en dataBarcelona30/9/1364
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quenon'hiadmetéscapqueíos pobreo pagués enla tallamenysdedotze
dinerspermilenar,perque,deiaella,segonselDret,elspobresóninhabilsper













ma,si lo ditlafudaenla ordinacióquedepresentreísdenojugarexceptats,





36Reg. 1573,f. 77v,en dataBarcelona 10/10/1364.
37 Reg.1579,f. 122v-123r,endataBarcelona30/9/1370.La composiciódelconselldeis30
preocupavaa la reina,és adie,alA, perquepodiaobrir unabretxaal seupoderomnímode.Mesos
abansla reinaja havia escrit al seu administradorperqueprocurésque fossin elegits els més
«aptes»:Reg. 1577,f. 191r,en dataBarcelona5/5/1370.
38 Reg.1573,f. 9lr-v, endataTortosa16/12/1364.
39 Reg. 1583,f. 62r. No ésdel tot exacte,segonses desprendel document,quela prohibició
de jugar dimanés d'una ordinació interna de I'aljama. L'ordinació interna, si existia, tenia
correspondenciambunaorderformaldelareinaqueprohibiael joc dedausalsjueusdeValencia.
En dicta una valida per a gis anys (Reg.1575,f. 88v-89r, en dataBarcelona 1/1/1368),i abans
d'expirarel terminideisgisanys,el prorrogapertresmés (Reg. 1581,f. 97v-98r,en dataBarce-
lona 1312/1373).Poc desprésautoritzavaa lacob Xamblell perjugar a la grescai a la rifa, ambqui
volguési on volgués,ambdauso sense,a joc coneguto no conegut(Reg. 1583,f. 98v en data
Barcelona27/3/1374).
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40 Hi haduesIlistes dedemandesperraó dela guerraajueus i morosdelregnedeValencia,
eljuny de 1363.Es trobenal Reg. 1185,f. 219v-22Ir, i al Reg. 1187,f. 212v-214r,ambnotables
diferenciesentreelles.Foren indicadesperBAER:Die Judenoo.cit., n°267.
4\ A.c.A., R.P., Ag. vol. 616.
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literalmenti foradel seucontext,permetessinal prof.Baerd'atribuir-lila






















com a beneficiar.El memorial n° 9, que és un índex alfabetic de beneficiaris de concessions
enregistradesa laserieGraciarumdel mateixmonarca,nomésindiquenla deI'actualReg.913,f.
216v,queassenyaloa la nota65.
43 J. HINOJOSA:«El préstamojudío en la ciudadde Valencia en la segundamitaddel siglo
XIV»,Sefarad45 (1985)pp. 315-339.Per a 1348,vegeula nota 12supra.
44 El privi1egili fouconcedit,ambjuramentperpar!delrei, el4 dedesembrede 1359,amp1iat
el 26dedesembrede 1362,i ratificatel 20 denovembrede 1365:Reg. 911,f. 220r-221r.
45 Reg. 1260,f. 1O1r,en dataBarcelona24/6/1377.
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MancatscomestemdeIs llibres de comptabilitatparticulardeIs
prestamistes,ésmoltdifícild'avaluarelmargedeguanyqueespodiaobtenir
ambelpréstecparcialment,devegadesensecappaper,segonselvalordela
penyorai la confians;adelprestamistaenla solvenciadelprestataripera la
satisfacciódel'interesi, alseumoment,ladevoluciódelaquantitatprestada.
De JA sabemquecompta mbclientelaselectai solvent,queli emmanlleva
























46 Reg.1580,f. 46v-47r,endataValencia12/8/1371.L'any 1364lareinateniaunacorona
penyoradaenpoderd'un canongedeBarcelona(Reg. 1573,f. 56v), l'any següentenpoderdeira
Guillem d'Abella, comanadordeMontsó (Reg. 1573,f. 120r-v)i I'any 1368enpoderdeGuillem
sa Torre, ciutadade Barcelona(Reg. 1575,f. 1O9v).La darreravegadaho eraper 1.300florins
d'or.
47 A. L. JAVIERRE:Matha deArmanyac, duquesade Gerona. Madrid (1930)pp. 139-140
48 PeraI'estudideladifusiódeiscensalsnohaestatutilitzatelmemorialn°38delaSecció
de Cancelleriade l'Arxiu Reial, que assenyalamésde 500 llicencies de vendaatorgadespel rei























Alatzarfouobligatacomprar-loel setembrede 1374,51i el núm.1,quefou
createl 19demaigde1376,unanyescasabansquemorísJA.52Totstanla








51 La lletrac1osade la reinaa JA comunicant-liI'obligatorietatdela compradel censalés al
Reg. 1583, f. 160v, en data Barcelona 25/9/1374. Tres dies més tard Ii manava lliurar els 100.000
sous del seu preu a Pele Marrades: Ibidem, f. 164r-v.
52 El notaride la vendafou Ramon Bernat, de Valencia. L'infant Martí l'aprovava desde
Montsóel 4/6/1376:Reg. 2065,f. 75v-76v.
53 Reg. 1580,f. 35r-36v,endataValencia 10/7/1371.Al f. 30r-v hi haunaprimeraredacció
del document,anul.lada.
54 J. HINOJOSA:El préstamo...cit. L'altre préstecquemencionaHinojosa,a la vila deMorella,




Capitalensous i diners %anual Censaler
1. 60.000 6.000 10% MorosdelaVal!o Serrad'Eslida
2. 50.000 5.000 10% Xativa
3. 40.000 4.000 10% Valencia
4. 15.000 1.500 10% Xativa
5. 7.400 740 10% Sogorb
6. 5.000 500 10% Almenara
7. 33.000 3.000 9,09% Benaguasili laPobladeVal!bona
8. 33.000 3.000 9,09% Sogorbi l'aljamademoros
9. 12.000 1.090 9,08% Sueca
10. 100.000 8.3338dnr. 8,33% GeneraldeCatalunya
11. 48.000 4.000 8,33% Gandia
12. 48.000 4.000 8,33% Morella
13. 48.000 4.000 8,33% Benaguasil,Paternai laPobla
14. 36.000 3.000 8,33% Xativa
15. 33.000 2.750 8,33% Morella
16. 30.000 2.500 8,33% Cochera
17. 24.000 2.000 8,33% Nules
18. 18.000 1.500 8,33% Vall d'Almonesir
19. 16.000 1.3334 dnr 8,33% MorosdeSogorb
20. 15.600 1.300 8,33% CastellódeBorriana
21. 15.000 1.250 8,33% Benaguasil
22. 12.000 1.000 8,33% Vila-real
23. 12.000 1.000 8,33% Vila-real
24. 12.000 1.000 8,33% Déniai Xabia
25. 12.000 1.000 8,33% Cochera
26. 12.000 1.000 8,33% Almenara
27. 12.000 1.000 8,33% Calataiud
28. 12.000 1.000 8,33% AldeesdeCalataiud
29. 12.000 1.000 8,33% Xilxes
30. 12.000 1.000 8,33% Sogorbi l'aljamademoros
31. 8.400 700 8,33% Sol!ana
32. 6.000 500 8,33% Llíria
33. 6.000 500 8,33% Morvedre
34. 4.400 366 8dnr 8,33% Onda
35. 2.000 166 8dnr 8,33% Valencia
36. 13.000 1.000 7,69% Llíria
37. 20.000 1.000 5.00% Albalati Segairén
TOTAL 854.800 74.0304 dnr 8,66%
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d. it perundocumentdel'infantMartí,delnovembrede1376,sabemquere 1m. d ,' d P h
.
1 JA ' d





























56Reg. 1571,f. 72v,endataMontsó 22/12/1362.Els 10.000sousderany 1366,documentats
al Reg. 1575,f. 6v, endataBarcelona5/12/1366.JA tambéfeia compresde drapsde luxe per a
l'arreudela comtessa:Reg. 1573,f. 194v-195r,en dataBarcelona20/1/1366.
57 Reg.1580,f. 78r-v,endataValencia14/9/1371;f. 89r,endataAlcanyís28/12/1371(o
1372delaNat).
58Reg. 1580,f. 1O3v,en dataBarcelona24/2/1372.
" El segellde la reinaen el comptefinal no esposa fins al 14/6/1374:Reg. 1583,f. 133v-134r.
60 Reg. 1583,f. 47r, en dataBarcelona24/12/1373.
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hi intervindria...,65peroala mortdelA, l'abrilde1377,estrobaqueencara
6] Efectivament,el2 degenerde1374BartomeudeBonanyfirmava pocade12.000sousa
lA per l' arrendament,i el 13d'abril per 18.000sous,totdientque I'havia fetals dos valencians,
igual queel30 denovembredeI'any anteriorfirmavaapocade 10.000satisa lA sensedir queels
arrendatariserendos:AHPB, FrancescdeLacernosa,Manual 1373-1375,2' part,f. 2r, 5r i 12r.
62L' albaradel mestreracional acreditatiudeiscomptespresentatspels dos comissarisés a
A.c.A., R.P., MestreRacional, vol. 642,f. 89r-91v, endataValencia 6/7/1355.


















finsa la mortdela reinaElionor,mainohi vaassolirunaprotagonismeni,
encaramenys,unaexclusivitat.El directornatdelesfinancesreialsfOilsempre,
entempsdelreiPereIII, el tresorer:Bernatd'Olzinelles(1348-1364),Ramon




















1988,doc. 100;BAER:Die Juden... cit., pp.442-443.
67 Reg.1573,f. 7v-8r,endataZuera20/2/1364.Tampocnohemd'interpretarliteralmentel
que ací diu la reina:que lA «entempspassatera pus ammoblat,e no havia perdut<;0que per
aquestaguerradeCastellaésetatperdute menyscabat».
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confian\;aquanalloqueperseguimésla c1arificaciódeIsnúmeroso la fonti
destinaciórealdesdinersquepassavenperlesmansdeltresorer.1elsdocuments
68 A.C.A.,R.P.,MestreRacional.vol.334,f. 42v,88vi 96r.
69La cartad'indemnitatestesapel rei aJA, per la cessió,portala dataValencia 311211369,i
en ellaes parlad'uns capítolsfirmatsen poderdeJaume Conesa,a Valencia,el16 d'agost:Reg.
918,f. 44r-v, indicarperBAER:Die faden... cit., p.443.Tambéparladela cessióal Reg. 1359,f.
143r,en dataBarcelona18/211376.
70A.C.A., R.P., MestreRacional, vol. 358,f. 147r,147v.
71Ibidem,f. I8Ir-v, 195v.
72 Ibidem,f. 51v.Els mercadersdamnificatslitigarenambJ A davantel governadordeValencia
i davantel justícia criminal per aclarira qui corresponienels 8.500sousdoblementassignats.El













cocídemostrarenquela peitaerainalienable,i la vendadel censalfou
cancel.lada.74
















73 Reg.1579,f. 52r-v,endataBarcelona14o 14/7/1370.
74 Reg.1579,f. 69v,endataBarcelona19/8/1370.
75 LavendaésalReg.998,f.22r-29v,i tambéalReg.1579,f. 114v-121r,endataBarcelona
22/8/1370,citadaperBAER:Die Juden... cit., p. 443. L'ordre del rei i de la reina a l'aljama per
firmar-la, és al Reg. 1579,f. 112v-l13v, en la mateixadata. Observemque aquestavendaés
quatresetmanesposterioraaquellasentenciaabsolutoriadelA dictadaper la reina,i queno n'hi
ha menció a l'extens recull documentalsobre les galeresde 1370publicat a Analecta Sacra
Tarraconensia6, Barcelona 1930,pp. 144-185.
76 Reg. 1579,f. 131v,en dataBarcelona 16/10/1370.
77 Reg. 1582,f. 36r,en dataBarcelona 13/10/1372.
78 Reg. 1581,f. 49v-50r,en dataBarcelona2/9/1372
79 Reg. 1582,f. 53v-54r,en dataBarcelona24/5/1373
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enla cessiófetaperl'infant Joan a JA ésalReg. 1581,f. 131v-132r,endataBarcelona22/6/1373.
La restadeIs10.000francsfoil assignadalscanviadorsbarceloninsEimericDusayi Jaumede
Gualbes.L'apoca deIs 110.000satisfirmadaperJA al tresorerPeredesVall ésaAHPB, Francesc
de Ladernosa,Manual 1373-1375,2' part,f. 2v, en data2/12/1373.
81 Reg.1577,f. 136r-138vi 139r-v.
82Reg, 1579,f. Illr-v, en dataBarcelona1/10/1370.

























85 Un memorialdelesdemandes,ambalgunesdelesdespesesquehi estavencarregades,
publicatper J. M'. ROCA:Johan 1d'Aragó. (1929)p. 421. Tambéhi fa referencia:Reg. 1580,f.
21r,endataValencia 21/6/1371;f. 33v,endataValencia 14/7/1371;f. 34v,endataValencia 18/
7/1371,mencionatsperBAER:Die JudenoO'cit., p. 443.
86Debitori de la reina de 213 lliures, 14 sous i 5 diners: Reg. 1579,f. llOv-lI1r, en data
Barcelona1/10/1370.
87Debitori de la reinade 23 dobles:Reg. 1579,f. 151v-152r,en dataTortosa 24/12/1370,
mencionadaperBAER:Die Juden oO,cit., p. 443.
SR Reg. 1580,f. 74v,endataValencia13/9/1371.
89 Reg.1580,f. 88r-v,endataValencia28/12/1371(o 1372delaNat).
90 Reg. 1582,f. 41r-v, en dataBarcelona13/12/1372.
91Reg. 1582,f. 48r, endataBarcelona21/3/1372.
92Reg. 1579,f. 171r,en dataBitem 7/2/1371,mencionadaper BAER:Die JudenoO'cit., p.
443.Debitori de 2.303sous:Reg. 1580,f. 7r, endataValencia 20/5/1371.
93 Reg.1581,f.158r-v,endataBarcelona31/8/1373.L'anyanteriorJA tambéhaviantervingut
enfustadeValenciaper a la reina,no compradasinó regaladapelsjurats dela ciutat:Reg. 1582,
















L 'herencia de J afudaAlatzar
LacortreialestrobavaBarcelonaquanmoríaValf:Dcial fudaAlatzar,
capal 10-12d'abrilde 1377.AvisatspercarIesdeMiquelPalaui altres











totselsbénsmoblesi immoblesquepossei'alA al momentdela sevamort,
certisexcausisnosadhecmeritoinducentibus.98
94 Reg. 1581,f. 7r-y,endataBarcelona20/5/1372.Sobreel cobramentd'aquestsdretsparlen
duescartesdela reinadel Reg. 1582,f. 18y-19ri 30r.
95 Reg.1359,f. 50yi 51r,endataBarcelona25/10/1375.
96 Alguns afersdela llargatramitacióestanreflectitsal Reg. 1362,f. 32r-y,endataBarcelo-
na 12/5/1377
97 Reg.1258,f. l53Y,endataBarcelona15/4/1377





























perles,axígrossescommenudese pedresfinesques'i sientrobadesni s'i
trobaran».1O5ésquelesjoiesdelA tenienunadestinaciófixada;l'aixovarde
99 Reg.1260,f. 60r.
10O Reg. 1260,f. 59r-v,59v i 60r-v.
10] Reg. 1260, f. 59v-60r, tot en data Barcelona 16/4/1377.
]02 En unacartadel 3 dejuliol, procurantdissiparcertsmalentesosque s'haviencreat,el rei
reconeixiaaRamonde Vilanova i aMiquel Palauque «verésque.usfaemfer 10dit sagramente
homenatge,per lo qual vos estrenguemque no pagassetsres a negú,per molts manamentsque
haguéssetsnostres,neencarafaéssetssaberanósneapersonaalgunaquantsnequinsbénsfossen
d'enJaffuda Alatzar tro quefóssetsdenantnostrapresencia»:Reg. 1260,f. llOv-lll V.
103 Reg. 1258,f. 154v,en dataBarcelona 15/4/1377.
]04 Reg.126O,f. 67r,endataBarcelona28/4/1377.Al margedelacopiaregistralesllegeix:
Nonfuit expeditasub hacforma sedsubalia immediatesequenti.
]05Reg. 126O,f. 67r-v,enidenticadata.Els dosdocumentssóncitatsperBAER:Die Juden ...
cit.,p. 443,queno va entendreel joco
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El mitjamésapropositqueelreiPerei el seutresorermaquinarenper
adjudicar-seelsbénsdelA fati,totsimplement,queelsseushereusli'n fessin





















106 Hi hadeucartesdel rei a Ramon deVilanova, sobreaquestafer,al Reg. 1260,entreels f.
67 i III i tresmésal Reg. 1096.
107Reg.1260,f. 68v,endataBarcelona27/11/1377.
108 Reg. 1259,f. I 19v-120r,en dataBarcelona24/11/1377,sobrelesjoies i béns de Samuel
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Suxéni delasevamullerJamila queestrobavenacasadenaDeffa,dexundeuxorisdicti laffudani
Alatzar quondam.
109En unadeles carIesaRamondeVilanova, el rei es congratulavadela troballadel memo-
rial: Reg. 1260,f. 85v-86r,en dataBarcelona24/511377.
110 Salomó Bonjuha fOil retribuit en cent florins per tal com mu/tumlaboravit in in dictis
negociistranslatandocompotaetalias scripturasin quibuscontinebanturdebitaquedebebantur
dicto laffudano etalias: Reg. 1361,f. 163v-164r,en dataBarcelona2211011377.
111Inculpatdefurt,MosséSibilíencaraeraenmalleutael2 d'octubrede1377:Reg.931,f.
78v.Tambédeuestarenrelació ambel flirt unaordrede detenciódictadaperrei contraSalomó
Abenmarvesmajardedies,i contraJafudil Legem,jueu deMorvedre: Reg. 1260,f. 162v,endata
Barcelona8/1011377;Reg. 1259,f. lOOr,en dataBarcelona26/1011377.luna ordrede detenció
dedosnotarisquehavienfugit deValencia i forencapturatsa l' Arbo~:Reg. 1260,f. 77r,endata
Barcelona9/5/1377.
112Reg.1260,f. 1O0v,endataBarcelona24/611377.
113 A.C.A., R.P., MestreRacional, vol. 368a,f. 91r.
114Reg.1260,f. 1l0v-lllv.
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115Reg. 126O,f. 81v, endataBarcelona18/5/1377.
116Reg. 126O,f. 85v-86r,en dataBarcelona24/5/1377.
II7Reg.1260,f.llOv-lllv,endataBarcelona317/1377.





































119 Reg. 126O,f. 66r, endataBarcelona28/4/1377.
120Reg. 126O,f. 129v-130r,en dataBarcelona 5/8/1377.També es traba copiada al Reg.
1096, f. 114r.
121 Reg. 126O,f. 92v-93v,en dataBarcelona9/6/1377;f. lOOr,en dataBarcelona24/6/1377.
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lona 31/12/1377(o 1378dela Nat).
123La principal font d'informació sobreel bénsdelA al momentde la seva mortés AC.A,
R.P., MestreRacional. vol. 368a.Es uncompreparticularqueel rei Peceva ordenard'obrir al seu
tresorerPecedesVal! «axí per rahó deis CLXXX florins d'Aragó qui foren rebutsdel reu Don
Enrich deCastel!a,comperrahódeisCLXV florins qui rocenhaütsdeisbénsd'enlaffuda Alatzar,
~aenrerajuheudeValencia».






































127Aquest primer lot de censals,cedit a la reina Sibil.la, constatambécoro a rebutpel seu
tresorerJaspertdeCampllongenel seullibre ordinari:A.C.A., R.P., MestreRacional, vol, 507,f.



























entesamblesherevesi preferísrebreel valorde la vaixella,lesjoiesi la
monedamenudaenflorinsd'orcomptants-els37.913queacabavend'arrodonir








unjustificantdel reí adreyatal MestreRacional perqueels admetésalscomptesdel tresorer:Reg.
1363,f. 65r-v,en dataBarcelona6/3/1378.
129Aquestesnotíciesi les quereportoa continuacióprocedeixendel volumja assenyalata la
nota 123,f. 12-17.
130 Reg. 1096,f. 119r-v,endataBarcelona13/811377.No sabemdelcertqueeraunaalquella.
EIs diccionarishistoriesho expliquena travésde I'etimologia, i és possiblequeho encertin.
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Sumadecensalsi rendes 84.218 2sol. 926.400
B.- Rebutdemonedacomptant:
1.-Procedentdelaincautació:
13.456doblesmorisquesi mitja (21.8862sol. 3dnr)
5.044doblescastellanes,696escuts,

















quefan,entotal: 165.000florins = 1.815.000sous
Palau,lesperlesi l'alquellaforenestimadesn700florins,i elreiautoritzaque
fossinpresosencomptedeIs165.000.131Ésbenpossible,dones,quelavaixella




131Reg. 1362,f. 13v,endataBarcelona 10/1111377.El tresorerposaendata,efectivament,








































133 E. VIDAL: Valenciaen la épocade Juan 1,(1974),p. 52 i 202.
]34 L'infantMartídonael seucambrerDiegodeCerillaunescasessituadesa Paternaque
havienpertangutaldifunt lA i arapertanyienael!.Limitavenambcasesdesarra"insdellloc: Reg.
2087,f. 133r-134r,en dataPaterna25/911385.
135Reg.1853,f. 166v-167r,endataAlzira121211393
136Reg. 1858,f. 68v-69r,en dataBarcelona6/911393.
]37Jornades d'Historia deis Jueus ...cit., p. 262.
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lesherevesa restituira Ac1i35.000sous(el 17,5%)deIsbénsparafemals






139El pieldeSa1amiesNascíperla iJ.legitimitatdelessevescunyades,i lasevasolucióper
sentenciaarbitralestrobenmencionatsenunaprovisió dela reinaViolant, queenreprodueixuna
altradelreí Peredel 24 d'abri1de 1385:Reg. 2029,f. 22r-23r,endataSaragossa26/8/1388.Com
alaprimerasentenciaarbitral,tambéenaquestaelreíPerefirmaundebitoride7.000florinsales
hereves,ordenantel seutresorerqueels retornéspervía mogubell:Reg. 1363,f. 55v-56r,endata
Barcelona26/1/1379.Deis7.000florins,elreíencedí2.000alareinaSibil.1a:Reg.1363,f. 32r-
v, en dataBarcelona8/12/1378;vol 508, f. 9v. El tresorerdel reí en posaenrebudaaltres2.000:
vol. 370,f. 54r.Es ací on es mencionala segonasentenciaarbitraldel 3/12/1378.
140AHP Tarragona,Protocols,n°1145,Tortosa,Caixa6:MestreMosséAleua,jurisperitus
dicte civitatisjudeorum era requerirper un porterreial per lliurar «la declaraciódeis capítols
que.ushadaIsper scrit sobrelo fetdeishereusd'en Jafuda Alatzaf».
141Reg. 1454,f. 164v-165r,en dataTortosa 12/3/1383.
142La tercerapartde35.000soussón11.666sousi o diners.A Jamila,comherevadeJA en
unatercerapart,i coma successoradela sevagermanaAstruga, li tocayapagar-ne7.777sousi 8
diners.El reí li condonagraciosament1.177sousi 8 diners,i li firma apocade 6.600sous,bo i
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expressantqueJamila no els havialliurat enefectiu,sinóqueel seumaritSamuelSuxéns'havia
compromesalliurar els 6.600satisacertespersonesaqui la cortels devia:Reg. 943,f. 197r-v,en
dataMontblanc 1/8/1384.
143Reg.1019,f. 30v,endataSaragossa24/9/1388;Reg.2044,f. IlOv, endataMontsó3/12/
1388.
144Reg.1373,f. 185r-v,endata Barcelona19/2/1386.El violariconceditpelreí PerefOil
confirmatpel reí Joan: Reg. 1072,f. 125r-v,en dataBarcelona5/6/1387.Poc desprésCresques
Nascí veniael seuviolari a Gabriel saPila, dela tresoreirareial, i el reí Joan aprovavala venda:
Reg. 2010,f. 28v-29v,en dataVilafranca del Penedes10/1/1388.
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